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放映日 放送局、「番組」、コーナー名 インタビュアー(聞き手) ゲスト







③ 7月26日 フジテレビ「僕らの音楽」 高橋優(男性) 武井咲











































































































































項目 尺度 項目 尺度
a あいづちのタイミングは早い⇔遅い h 軽やかな感じ⇔重々しい感じ
b あいづちの量は多い⇔少ない i 明るい感じ⇔暗い感じ
c 声のトーンは高い⇔低い j のびのびした感じ⇔緊張した感じ
d 相手の話に関心が高い感じ⇔低い感じ k 優雅な感じ⇔がさつな感じ
e やわらかい感じ⇔固い感じ l あたたかい感じ⇔つめたい感じ
f 変化に富んだ感じ⇔単調な感じ m 個性的な感じ⇔ありきたりな感じ













順位 聞き手 nの平均 順位 聞き手 a～m の平均
1 聞き手4(阿川、女) 5.36 1 聞き手5(鈴木、女) 5.14
2 聞き手6(皆藤、女) 5.16 2 聞き手4(阿川、女) 5.07
3 聞き手2(今田、男) 4.92 3 聞き手6(皆藤、女) 4.64
4 聞き手5(鈴木、女) 4.76 4 聞き手2(今田、男) 4.51
5 聞き手1(中山、男) 4.32 5 聞き手1(中山、男) 3.34




a b c d e f g h i j k l m n
⪺ࡁᡭ㸯 4 3.4 2.64 4.24 3.08 3.12 2.8 3.2 3.96 3.56 2.84 4.04 2.6 4.32
⪺ࡁᡭ㸰 4.52 4.84 4.04 5.04 4.28 4.48 4.6 4.8 4.96 4.96 3.28 4.92 3.96 4.92
⪺ࡁᡭ㸱 2.84 2.2 1.92 2.36 3.68 1.92 1.84 2.96 2.68 3.48 3.52 3.12 2.04 2.8
⪺ࡁᡭ㸲 4.2 5.12 5.24 5.72 4.92 5.64 5.16 5.04 5.64 5.12 3.92 5.16 5 5.36
⪺ࡁᡭ㸳 4.68 4.92 5.84 5.64 4.84 5.17 5.92 5.56 5.88 5.16 3.04 5.2 4.96 4.76






























































































































































































This study aims to elucidate features of highly-favored back-channeling in Japanese
conversations. For this purpose, I conducted conversation analysis as well as a questionnaire and
interviews with 25 female university students, using six conversations from Japanese TV
interview shows.
In conversation analysis, back-channels of six interviewers, three females and three males,
were analyzed with regard to form of expression, timing, frequency, and communicative
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function, as well as interactional sequence.
With the questionnaire and interviews, I surveyed informants’ impressions toward the six
interviewers and what were pleasant back-channels.
As a result, it was found that the preferred listeners were the ones who showed their
interest in their back-channeling through nonverbal back-channeling (e.g., laughter, exhaling
sound), a combination of back-channeling tokens, and the use of varied forms. Also, this study
clarified that the female participants highly valued eye contact, facial expression, reaction and
sympathy, as well as an atmosphere in which they can speak comfortably when they evaluated a
listener’s back-channeling.
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